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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время для российского общества характерны кризисные 
явления, вследствие чего существует потребность в значительном улучшении 
положения молодёжи, в сокращении риска и повышения стабильности в 
молодёжной среде, в использовании на благо общества потенциала молодого 
поколения путем поддержки инициатив молодых граждан, обеспечения 
эффективного функционирования молодёжных общественных объединений. 
Особую роль в жизни общества играет студенческая молодежь.   
Государственная политика в отношении студенческой молодежи имеет 
определенную специфику. С одной стороны, студенты — это лишь частично 
та часть, которая включена в трудовой процесс и не может самостоятельно 
обеспечивать себя. С другой стороны — это одна из наиболее активных, 
динамичных социальных групп, поэтому в отношении них не применимы те 
методы, технологии, которые обычно используются в организации 
социальной работы с пенсионерами, детьми, подростками и другими 
группами населения.  
Основой динамичного роста экономики и социального развития 
общества, безопасности страны и фактором благополучия граждан является 
сфера образования. Ключевую роль в предоставлении равного и широкого 
доступа к высшему образованию играет система материальной поддержки 
учащейся молодежи. Согласно, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (далее — Концепция — 2020) к числу целевых ориентиров 
развития образования относится переход вузов на систему адресных 
стипендий и использование образовательных кредитов не менее чем для 12 % 
студентов, что подтверждает актуальность социальной поддержки студентов. 
Необходимость рассмотрения студенчества как одного из важных 
объектов социальной поддержки также обусловлено следующими 
факторами: 
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1. Студенчество является многочисленной социальной группой. 
Согласно данным Российского статистического ежегодника в 2016 - 2017 
учебном году в стране существовало 818 образовательных организаций 
высшего образования, в которых обучалось 4 399, 5 тыс. студентов. Из них 
студентами очной формы обучения являлись 2 403 тыс. чел. (55 %), 
очно-заочной (вечерней) – 124, 2 тыс. чел. (3%), заочной – 1 872, 3 чел. (43 
%)1. 
2. В современном обществе объективно существует потребность в 
высококвалифицированных специалистах.  
3. Возрастает значимость социальной функции вузов, особенно в 
небольших городах, направленной на успешную адаптацию студенческой 
молодежи в обществе. 
4. Студенчество объективно может являться носителем 
инновационных идей и др. 
Теоретической основой исследования явились труды российских 
теоретиков и практиков, исследующих проблемы организации социальной 
защиты и поддержки студенческой молодежи: Э.В. Дубининой, 
В.И. Филоненко, П.Д. Павленка, М.С. Петровой, Ж.В. Жиратковой, 
Е.И. Холостовой, М.В. Мирзоян и других.  
Проблемы формирования и развития системы социального 
обслуживания студенческой молодёжи раскрыта в трудах таких ученых, как: 
А.И. Лучанкин, А.М. Панов, А.П. Чернявская, А.С. Сорвин, Б.А. Ручкин, 
В.А. Луков, В.В. Колков, В.В. Быков, В.Т. Лисовский, О.Н. Александрова, 
С.А. Гусова, С.П. Иваненков, Э.И. Камалдинов и многих других. 
Объект исследования: студенты ВУЗа очной формы обучения, 
обучающиеся по программе бакалавриата, специалитета. 
Предмет исследования: социальная поддержка студентов ВУЗа.  
                                                          
1 Бородина Д. Р.Образование в цифрах 2017.: краткий статистический сборник // Д.Р. 
Бородина, Л.М. Гохберг, О.Б. Жихарева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. С. 41 
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Цель исследования: изучить содержание социальной поддержки 
студентов ВУЗа. 
База исследования: Отдел административного сопровождения 
обучающихся Управления сопровождения обучающихся Федерального 
государственного автономного учреждения высшего образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический 
университет». 
Задачи исследования: 
1. Дать характеристику социальной поддержке студенческой молодежи. 
2. Определить частные формы и меры социальной поддержки 
студенческой молодежи. 
3. Проанализировать деятельность Управления сопровождения 
обучающихся РГППУ. 
4. Изучить основные тенденции и проблемы реализации мер 
социальной поддержки студентов РГППУ. 
Методы исследования: 
1. Теоретические методы: анализ научно-методической, 
нормативно-правовой литературы по проблеме исследования, обобщение, 
анализ, сравнение, синтез; 
2. Эмпирические методы: анализ документов, анкетирование, интервью. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка источников и литературы и двух приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
1.1. Характеристика социальной поддержки студенческой молодежи 
Выделение молодежи в особую социальную группу обусловлено 
определенными возрастными характеристиками, при этом возрастной 
диапазон аргументируется хронологическими рамками, общественным 
положением и социальным статусом. Границы молодежного возраста 
подвижны. Диапазон этих границ зависит от степени 
социально-экономического развития общества, уровня благосостояния 
населения, его культуры и качества жизни. В большинстве европейских 
стран возрастные границы молодежи колеблются в интервале от 13 до 30 лет, 
нередко они смещаются до 32-35 лет. Именно из-за того, что возрастные 
границы молодежи условны, точно не определены и исторически изменчивы, 
одним из самых распространённых определений молодежи – «поколение X», 
где «X» — это неопределенность в первую очередь в возрастных границах и 
социальном статусе2. 
Молодое поколение рассматривается исследователями как источник 
обновления в общественном воспроизводстве. Инновационная функция в 
первую очередь присуща наиболее квалифицированной группе внутри 
молодежного субсоциума — студенчеству. 
Студенчество представляет собой специфическую социальную группу, 
являясь составной частью молодежи, характеризуется особыми условиями 
жизни, труда и быта, психологией поведения, системой ценностных 
ориентации и потенциально высокой конкурентоспособностью по сравнению 
с другими группами молодежи на рынке труда. Представители этой группы 
                                                          
2 Масленцева Н. Ю. Проблемы социальной работы с молодёжью : учеб. пособие для 
вузов / Н. Ю. Масленцева// Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург 
: Издательство РГППУ, 2012. - С.8  
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ориентированы на подготовку к будущей деятельности в выбранной сфере 
духовного или материального производства. 
Студенчество от остальной части молодежи отличается по: 
− формальным признакам (имеют социальный статус, 
обучающихся); 
− сущностным характеристикам (ценностные ориентации, 
устремления, уровень эрудированности, культуры, а также организованность 
на уровне группы (профсоюзы, студенческие объединения и пр.)3 
Призванная осуществлять социальное новаторство и творчество, 
студенческая молодежь, не раз демонстрировала свои потенциальные 
возможности в качестве «группы развития», «лидирующей группы 
общества». События конца 60-х годов прошлого столетия, получившие 
название «бунт молодых», оказали существенное влияние на происходящие в 
современном обществе социокультурные процессы. 
В отечественной социологии сформировались различные подходы к 
определению студенчества и к методике исследования данной социальной 
группы. Большая часть исследователей рассматривают ее через призму 
реализации и формирования общественных потребностей. 
Объединяя молодежь примерно одного возраста (17—22 лет) и 
одинакового уровня образования, студенчество отличается от других групп 
учащихся рядом особенностей. Базисные интересы состоят в получении 
высшего профессионального образования, соответствующего 
интеллектуальным потребностям личности, позволяющего достойно 
состязаться на рынке профессионального труда и эффективно трудиться в 
избранной сфере деятельности. Среди других групп молодежи, студенты 
демонстрируют более активную жизненную позицию по отношению к 
участию в разрешении социальных противоречий и проблем. 
                                                          
3  Жираткова Ж.В. Студенческая молодежь в социальной структуре российского 
общества // Вестник МГУ. 2007. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskaya-molodezh-v-sotsialnoy-strukture-rossiyskogo-ob
schestva (дата обращения: 09.06.2018). 
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Студенческая молодежь, как правило не имеет самостоятельных 
материальных источников своего жизнеобеспечения, так как не участвует в 
производстве товаров и услуг, не является производительной частью 
населения. Эти факторы обусловливают необходимость рассмотрения 
студенчества как одного из важных объектов системы социальной 
поддержки. 
В общественно - политической практике Российской Федерации, 
термин «социальная поддержка» закрепился в начале 90-х годов двадцатого 
века. С 26 декабря 1991 года с принятия Указа Президента РФ № 328 «О 
дополнительных мерах по социальной поддержке населения в 1992 году» 
появились республиканские и территориальные фонды социальной 
поддержки населения, денежные средства которого были направлены 
органами социальной защиты населения на оказание материальной помощи 
нуждающимся (лицам, имеющим среднедушевой совокупный доход ниже 
установленного прожиточного минимума), а также на улучшение 
социального обслуживания. Фонды социальной поддержки рассматривались 
в качестве дополнительных источников финансирования мероприятий по 
социальной защите4.  
Существует несколько подходов к определению понятия «социальная 
поддержка»:  
1. Социальная поддержка – это система мер по оказанию помощи 
отдельным категориям граждан, временно оказавшимся в тяжелом 
экономическом положении, путем предоставления им финансовых средств, 
кредитов, обучения, льгот, а также необходимой информации о правах и их 
защите. В данном контексте, социальная поддержка сводится к оказанию 
помощи и идентифицируется с термином «социальная помощь»5. 
                                                          
4 Трубин В. В. Социальная поддержка населения в зарубежных странах.: Социальные 
бюллетени/ Трубин В. В., Николаева Н. А., Палеева М. А.// Аналитический центр при 
правительстве РФ. 2016. С. 32. 
5  Глухова М. Ф. К вопросу о развитии благополучия в молодёжной среде: меры 
социальной поддержки молодых семей/ М. Ф. Глухова // Научные ведомости БелГУ. 
Серия: Философия. Социология. Право. 2013. №8 С. 103.  
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2. Социальная поддержка – это деятельность, направленная на 
активизацию собственных сил и возможностей человека или группы по 
изменению своего материального и имущественного положения. Социальная 
поддержка рассматривается как информационный, нематериальный ресурс и 
подразумевает лишь содействие со стороны специалистов6.  
В научной литературе часто происходит идентификация понятия 
«социальная поддержка» с понятиями «социальная помощь» и «социальное 
обеспечение». Это обусловлено тем, что социальная поддержка может 
осуществляться в различных формах – как денежной, так и натуральной. 
Можно выделить следующие отличительные черты социальной поддержки: 
1. в отличие от социального обеспечения меры социальной 
поддержки, предоставляемые в денежной форме, не являются основным 
источником средств к существованию.  
2. по сравнению с социальной помощью, предоставление которой 
носит, как правило, разовый или периодический характер меры социальной 
поддержки могут предоставляться на постоянной основе, пожизненно, до 
момента утраты необходимого статуса и т.п. 
В полном объеме реализация социальной поддержки граждан в 
субъектах РФ фактически началась с 1 января 2005 года, когда вступил в 
силу Федеральный закон о замене льгот и компенсаций мерами социальной 
поддержки, т.е. с момента вступления в силу ФЗ № 122 «О монетизации 
льгот»7. Реализация закона обусловила формирование региональных систем 
социальной защиты населения, включая и подсистему социальной 
поддержки. 
Социальная поддержка является механизмом предупреждения и защиты 
от социальных рисков, а также смягчения и ликвидации их последствий. 
Социальные риски, представляют собой возможность возникновения 
                                                          
6 Глухова М. Ф.Указ. соч. 
7  Благодир А. Л. / К вопросу о системе мер социальной поддержки.: анализ 
федерального и регионального законодательства/ А. Л. Благодир // Вестник ВятГУ. 2012. 
№1. С.71 
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социально неблагоприятных ситуаций, которые обусловливают 
необходимость оказания гражданину поддержки со стороны государства и 
общества посредством предоставления пенсий, пособий, компенсационных 
выплат или социально значимых благ и услуг. 
Система социальной поддержки студентов в вузе включает в себя 
следующие компоненты:  
1. Объекты социальной поддержки. Студенты или студенческие 
группы8. 
2. Субъекты социальной поддержки студентов. ВУЗ как система в 
целом, а также его специальные подразделения и общественные 
формирования: студсовет, студенческий профсоюз, правовая служба, служба 
трудоустройства студентов, различные фонды помощи и поддержки 
студентов и др9. 
3. Предметы социальной поддержки. Социальные риски 
студенчества10.  
4. Направления деятельности. Образовательный процесс, 
социально-педагогическая, воспитательная работа со студентами, 
организация их жизнедеятельности в студенческих общежитиях, досуга. и 
конкретные мероприятия11.  
К наиболее значимым социальным рискам современного студенчества, 
на основе проведенного анализа теоретических и эмпирических материалов 
следует отнести:  
1. Социально – экономические риски:  
− недостаточность финансовых средств для завершения обучения и 
оптимального жизнеобеспечения в период учебы в вузе;  
− отсутствие гарантий трудоустройства по завершении обучения в вузе; 
                                                          
8  Маркина Е. Г. Система социальной поддержки студентов как компонент 
корпоративной культуры ВУЗа / Е. Г. Маркина // Известия ВУЗов. Поволжский регион. 
Общественные науки. 2014. №4. С.36 
9 Маркина Е. Г. Указ. соч 
10 Маркина Е. Г. Указ. соч 
11 Маркина Е. Г. Указ. соч 
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− проблемы вторичной занятости студентов во время обучения в вузе 
для собственной материальной поддержки12.  
2. Социокультурные риски:  
− адаптация студентов к новым условиям обучения (отличающегося от 
школьной системы);  
− адаптация студентов к жизни в городе (касается той части студентов, 
которая переезжает на время обучения из сельской местности в город);  
− адаптация студентов к новым условиям проживания (не в семье, а в 
общежитии или на квартире; при отсутствии родителей, их семейного 
контроля)13.    
3. Риски здоровья:  
− увеличение нагрузок вследствие напряженности обучения и 
воздействия социокультурных рисков; 
− опасность злоупотребления алкоголем, наркотиками, другими 
психоактивными веществами14.  
4. индивидуальные риски (риски, характерные для определенных 
категорий студенчества, например, студенты-инвалиды, сироты, мигранты, 
студенческие семьи с детьми и др.)15.  
Весь диапазон субъектов социальной поддержки студенческой 
молодежи можно разделить на две группы:  
− внешние, создающие условия для действия системы социальной 
поддержки студенческой молодежи – органы власти различного уровня: 
федеральные, региональные, местные, общественные некоммерческие 
организации, частные благотворители, меценаты; 
− внутренние, осуществляющие прямую социальную поддержку в 
студенческой среде – вуз и его структурные подразделения, студенческий 
                                                          
12 Смолева Н.В. Организация системы социальной защиты и поддержки студентов 
учреждений высшего профессионального медицинского образования / Н. В. Смолева, А. 
А. Феськова, Г. М. Бачурин // Инновационная наука. 2015. № 5-2. С. 241 
13 Смолева Н.В. Указ. соч 
14 Смолева Н.В. Указ. соч 
15 Смолева Н.В. Указ. соч 
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профсоюз, совет обучающихся, профессорско-преподавательский состав и 
другие специалисты вуза, студенты16.  
Деятельность федеральных, региональных органов законодательной и 
исполнительной властей направлена на разработку действенных правовых 
механизмов, позволяющих на практике реализовать систему социальной 
поддержки студентов:  
− создание действенной нормативно-правовой базы в области 
социальной поддержки и защиты прав студенческой молодежи;  
− создание администрации вуза условий для осуществления социальной 
поддержки различных категорий студентов; 
− формирование на уровне государства системы стимулирования 
обучения студентов, например, через обеспечение занятости выпускников 
вузов; 
− создание условий для осуществления деятельности 
благотворительных, некоммерческих организаций в области оказания 
социальной помощи и предоставления социальных услуг различным 
категориям студентов; 
− стимулирование деятельности спонсоров и меценатов в области 
организации социальной помощи в системе высшего образования17.  
Правовой основой социальной защиты и поддержки студенчества 
являются федеральные законы, нормативные акты иного уровня, 
подкрепленные Конституцией Российской Федерации:  
1. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 
21.12.1996 № 159-ФЗ с изменениями и дополнениями (последние от 
                                                          
16  Сулейманова С.Р. Проблема соотношения федерального и регионального 
законодательства Российской Федерации в сфере государственной молодежной политики 
/ С. Р. Сулейманова // Юрист. - 2016. - № 8. С. 151. 
17 Рябова Е. Н. Организационно-правовые аспекты социальной поддержки и защиты 
прав студенческой молодежи в России / Е. Н. Рябова // Ежегодник Российского 
Образовательного Законодательства. Изд.: Федеральный центр образовательного 
законодательства. Москва. 2013. С. 205 - 216. 
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29.02.2012)». Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 
возникающие в связи с предоставлением и обеспечением органами 
государственной власти дополнительных гарантий по социальной защите 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе обучающихся в ВУЗах.  
2. Федеральный закон «О порядке установления размеров стипендий и 
социальных выплат в Российской Федерации» от 07 августа 2000 г. № 122- 
ФЗ. 
3. Указ Президента РФ «О неотложных мерах государственной 
поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» от 12.04.1993 № 443 (ред. от 23.02.2006, с 
изм. От 14.02.2010). 
4. Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 
5. Указ Президента РФ «Об учреждении стипендии для студентов и 
аспирантов» от 17.09.2011. 
6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового 
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 
учреждений начального профессионального образования, студентов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов» от 
27.06.2001 № 487 (ред. от 23.08.2007). 
7. Постановление Правительства РФ «О повышении стипендий 
нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
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программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично» от 02.07.2012 № 679.  
8. Постановление Правительства РФ «О дополнительных мерах по 
социальной защите учащейся молодежи» от 18.01.1992 № 33 (ред. от 
04.08.2005). 
9. Постановление Правительства РФ «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования» (вместе с 
«Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования») от 18.11.2011 № 945. 
10. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении критериев 
отнесения студентов первого и второго курсов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.08.2012 № 25260) от 06.08.2012 № 591 и др. 
Таким образом, ситуации социальных рисков у студентов, требующие 
усиления социально-защитных механизмов, возрастают в условиях 
коммерциализации и продолжающегося удорожания высшего 
профессионального образования, отсутствия гарантий на трудоустройство по 
завершении обучения в высшем учебном заведении, а также в целом роста 
социального и материального неблагополучия. 
В современных социально-экономических условиях органы 
федеральной власти и субъектов РФ должны обеспечивать социальную 
поддержку студенческой молодежи. ВУЗ должен быть нацелен на личность 
студента, формирование его как гражданина, развитие 
индивидуально-личностных качеств, создание поддерживающих и защитных 
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в социальном плане условий. В связи с этим деятельность ВУЗа, 
направленная на осуществление комплекса социально-защитных 
мероприятий, обеспечивающих именно социальную поддержку студента в 
период его обучения в высшем учебном заведении, приобретает важное 
значение.
 
1.2. Частные формы и меры социальной поддержки студенческой 
молодежи 
Меры социальной поддержки и льготы для студентов установлены 
частью 2 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 — 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а порядок их обеспечения 
Постановлениями Правительства РФ и региональными правовыми актами18. 
В качестве основных законодательно закрепленных экономических, 
правовых и социальных гарантий студентов, выделяют: 
1. Стипендиальное обеспечение. 
2. Адресная социальная поддержка нуждающихся студентов. 
3. Культурно-массовая, физкультурная и оздоровительная работа. 
4. Обеспечение жильем в общежитии. 
5. Содействие в Трудоустройстве. 
Государственная академическая стипендия. 
Назначение и выплата стипендий осуществляется в соответствии с 
Порядком назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в 
дальнейшем по тексту - Порядок), утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 27.12.2016 N 1663.  
                                                          
18 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч.2). Ст. 
34. 
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Размеры государственной академической, социальной стипендии 
студентам не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета установлены 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 «О формировании 
стипендиального фонда»19. 
Размеры стипендий в 2017 - 2018 учебном году, выплачиваемые 
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, специалиста, магистратуры) 
составляют: 
1. Государственная академическая стипендия - 1484 руб. 
2. Государственная социальная стипендия — 2227 руб. 
Государственную академическую стипендию получают все 
первокурсники в первом семестре, в дальнейшем ее получение зависит от 
успеваемости студента. Для назначения повышенной государственной 
академической стипендии, достижения студента должны соответствовать 
одному или нескольким критериям, прописанных в пунктах 7 — 11 Порядка. 
Численность студентов, получающих повышенную академическую 
стипендию, не может превышать 10 % общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию20. 
Помимо академической и социальной стипендии, студентам, за 
отдельные учебные и научные достижения, могут быть назначены, 
следующие виды стипендий: именная, президентская, правительственная, 
губернаторская. 
Единовременная материальная помощь нуждающимся студентам. 
                                                          
19 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч.2). Ст. 
34. 
20 Там же. 
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Данная выплата назначается на основе заявления с учетом мнения 
студенческой группы и студенческой профсоюзной организации 
образовательного учреждения при ее наличии по решению руководителя. 
Положение об оказании поддержки нуждающимся студентам в виде 
единовременной материальной помощи, регулирующее условия ее оказания, 
утверждается самим образовательным учреждением. Можно выделить 
следующие основания предоставления единовременной материальной 
помощи студентам: 
− смерть близких родственников студента (родителей, жены/мужа, 
детей, родных братьев и сестер); 
− утрата личного имущества в результате пожара или стихийного 
бедствия; 
− заболевание студента/ребенка студента; 
− студентам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 
− студентам-инвалидам; 
− студентам-участникам локальных воин; 
− студентам, чьи родители являются пенсионерами или инвалидами; 
− новобрачным студентам; 
− студентам, имеющим детей; 
− студентам из семьи с низким ежемесячным доходом; 
− студентам из неполных семей; 
− студенткам, состоящим на учете в медицинском учреждении по 
беременности21. 
Сумма единовременной материальной помощи, выплачиваемая из 
стипендиального фонда по решению руководителя на основании личного 
заявления нуждающимся студентам, подлежит обложению налогом на 
                                                          
21 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч.2). Ст. 
34. 
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доходы физических лиц (НДФЛ) в порядке, установленном главой 23 
Налогового Кодекса РФ22. 
Социальный налоговый вычет за обучение. 
При наличии у образовательного учреждения соответствующей 
лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного 
заведения, а также предоставлении налогоплательщиком документов, 
подтверждающих его фактические расходы за обучение налогоплательщику, 
предоставляется социальный налоговый вычет. Вычет предоставляется за 
период обучения указанных лиц в учебном заведении, включая 
академический отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе 
обучения. При этом социальный налоговый вычет не применяется в случае, 
если оплата расходов на обучение производится за счет средств 
материнского (семейного) капитала, направленных для обеспечения 
реализации дополнительных мер государственной поддержки семьи, 
имеющих детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 256 — ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семьи, 
имеющих детей». 
Право на получение социального налогового вычета распространяется 
также на налогоплательщика — брата (сестру) обучающегося в случаях 
оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по 
очной форме обучения в образовательных учреждениях23. 
Согласно подпункта 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ социальный 
налоговый вычет предоставляется за обучение в образовательных 
учреждениях в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом 
периоде: 
1. За свое обучение в образовательных учреждениях в размере 
фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. 
рублей в налоговый период. 
                                                          
22 Там же. 
23 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 (в ред. от 19.02.2018) (ч. 2). 
Ст. 219. 
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2. За обучение своих детей в возрасте до 24 лет или за обучение 
своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях в размере фактически произведенных 
расходов на это обучение, но не более 50 тыс. рублей на каждого ребенка в 
общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя)24. 
 
Образовательный кредит. 
Образовательный кредит — денежные средства, имеющие целевое 
назначение, предоставляемые заемщику банком с целью: 
• сопутствующий образовательный кредит - оплата сопутствующих 
расходов заемщика на проживание, питание, приобретение учебной, научной 
литературы и других бытовых нужд на период обучения; 
• основной образовательный кредит - оплаты стоимости или части 
стоимости получаемых образовательных услуг по основным 
профессиональным образовательным программам, которые оказывает 
заёмщику организация, осуществляющая образовательную деятельность, на 
основании договора о предоставлении платных образовательных услуг25. 
При этом размер сопутствующего образовательного кредита на весь 
период обучения не может превышать произведения величины семи 
прожиточных минимумов по соответствующему субъекту РФ и количества 
месяцев льготного периода пользования кредитом с учетом процентов за 
пользование кредитом. 
Размер основного образовательного кредита определяется банком 
исходя из стоимости образовательной услуги на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.  
                                                          
24 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 (в ред. от 19.02.2018) (ч. 2). 
Ст. 219. 
25 Матросов М. Б. Образовательный кредит в России: проблемы и перспективы // 
Проблемы прогнозирования. 2014. №3. С. 60. 
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Максимальная процентная ставка по образовательным кредитам не 
может быть выше ¼ ставки рефинансирования, увеличенной не более чем на 
5 пунктов26. 
Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, находящимся в 
академических отпусках по медицинским показаниям. 
Предоставляются в соответствии с Указом Президента РФ от 30 мая 
1994 г. № 1110 «О повышении размера компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан» в размере 50 рублей. 
Предоставление студентам места в общежитии. 
Условия и порядок предоставления студенту места в общежитии 
устанавливаются Положением, утвержденным образовательным 
учреждением, в соответствии с рекомендациями примерного положения о 
студенческом общежитии, изложенного в Письме Министерства 
Образования и науки РФ от 27 июля 2007 г. № 1276/12 — 16 «О направлении 
для использования в работе Примерного положения о студенческом 
общежитии»27. 
Социальные льготы студентам при проезде на общественном 
транспорте. 
Социальная услуга по освобождению от оплаты 50 % стоимости 
проезда в пригородном и междугороднем сообщении предоставляется в 
учебный период с 1 сентября по 30 июня на всей территории Свердловской 
области студентам, обучающихся по очной форме. 
Переход с платного обучения на бесплатное. 
Случаи и порядок перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное 
определяются в соответствии с Положением о порядке перехода 
                                                          
26 Матросов М. Б. Образовательный кредит в России: проблемы и перспективы // 
Проблемы прогнозирования. 2014. №3. С. 61. 
27  Барабанова С. В. О праве студентов на общежитие и его административном 
обеспечении  / С. В. Барабанова, Н. В. Крайсман// Высшее образование в России. 2013. 
№12. С.124. 
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обучающихся с платного обучения на бесплатное от 28.01.14 № 01-Р/594П с 
изменениями и дополнениями от 17.12.15 № 01-Р/634П.  
Право на переход имеют лица, обучающиеся в университете на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг, не 
имеющие на момент подачи заявления академической и финансовой 
задолженностей и дисциплинарных взысканий, а также сдавшие экзамены за 
два семестра, предшествующих подаче заявления, на «хорошо» и «отлично». 
Переход осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых за 
счет бюджета28. 
Таким образом, система высшего образования объективно стала 
реализовывать функции социальной поддержки, которые охватывают не 
только систему гарантий, льгот и компенсаций, но и создание нормальных 
условий для жизнедеятельности студентов. Существует тенденция к 
предоставлению адресной социальной поддержки, которая учитывает 
социально-демографические особенности студенческой молодежи и ее 
социальное самочувствие. Учет социального самочувствия особенно важен 
при разработке стратегии социальной поддержки студенческой молодежи, 
при анализе ее результатов, эффективности, при определении наиболее 
уязвимых болевых точек, зон социальной напряженности. 
Государственная молодёжная политика должна быть направлена на 
стимулирование высококачественного обучения, поскольку именно высокий 
уровень знаний обеспечивает реализацию социальных и профессиональных 
стратегий молодежи. 
  
                                                          
28  Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное от 
28.01.14 № 01 -Р / 594 П с изм. и доп. от 17.12.15 01-Р/634П. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 
ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 
2.1. Анализ деятельности Управления сопровождения обучающихся 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 
Управление сопровождения обучающихся (Далее по тексту - 
Управление, или УСО) является структурным подразделением федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный профессионально - 
педагогический университет».  
В структуру Управления входят: 
− отдел документационного сопровождения образовательного процесса; 
− отдел документационного сопровождения обучающихся: 
− сектор кадров обучающихся;  
− сектор оформления и выдачи документов; 
− отдел административного сопровождения обучающихся: 
− сектор по оформлению, учету и контролю договоров и 
дополнительных соглашений; 
− сектор нормативного, методического и организационного 
сопровождения обучающихся; 
− сектор по работе с особыми категориями обучающихся; 
− отдел информационно - консультационного сопровождения 
обучающихся. 
Целью создания Управления является повышение качества 
документационного, административного и информационного сопровождения 
обучающихся головного ВУЗа по образовательным программам высшего 
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образования, а также оптимизации системы документационного 
сопровождения учебного процесса университета через создание службы 
«одного окна» – Центра документационного сопровождения обучающихся 
«Мои документы».  Свою деятельность Центр «Мои документы» 
осуществляет с 30 января 2017 года. 
Использование принципа технологии «одно окно» предполагает: 
• упрощение процедуры предоставления услуг для обучающихся, а 
также оптимизация процесса предоставления услуги и минимизация времени 
предоставления услуг; 
• исключение необходимости предоставления документов, не имеющих 
прямого отношения к обучающемуся; 
• обеспечение прозрачности процесса предоставления услуг 
и исключение возможности необъективного принятия решения структурным 
подразделением университета, оказывающим услугу. 
Широкое распространение технология «одно окно» получает благодаря 
применению современных информационно - коммуникационных технологий 
(ИКТ), в том числе, системы дополнительных (электронных) сервисов. 
В университете используются информационные системы 1С: Учебная 
часть, Тайм-лайн. Разработан дополнительный (электронный) сервис - 
«Личный кабинет» студента университета для обеспечения возможности 
подачи заявления/обращения в Центр документационного сопровождения 
обучающихся «Мои документы» университета без необходимости личного 
присутствия. Взаимодействие с заявителями осуществляется через: 
1. Посещение электронных ресурсов «Личный кабинет», «Вопрос - 
ответ». 
2. Телефонный запрос («горячая телефонная линия»). 
3. Личное консультирование со специалистом (Рис.1). 
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Рисунок 1. Структура взаимодействия с заявителем 
Основные направления деятельности Управления сопровождения 
обучающихся: 
1. Документационное сопровождение обучающихся. 
− введение реестра личных дел обучающихся; 
− формирование шаблонов документов об образовании; 
− организация работы с особыми категориями обучающихся 
(обучающиеся с ОВЗ; инвалиды; дети - сироты; оставшиеся без попечения 
родителей; иностранные обучающиеся; обучающиеся по договору целевого 
обучения); 
− оформление приказов по личному составу обучающихся (зачисление, 
восстановление, перевод, отчисление, академический отпуск, перемена 
ФИО); 
− поддержание в актуальном состоянии информации об обучающихся в 
информационной системе «1С: Учебная часть»; 
− ведение реестра учетных записей (логинов и паролей) обучающихся. 
2. Административное сопровождение обучающихся. 
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− организация единого места по приему / выдаче документов, 
комфортных условий получения услуги, обеспечения прозрачности процесса 
предоставления услуг; 
− формирование и ведение: реестра услуг (функций); регламента 
документационного и информационного сопровождения обучающихся; 
перечня документов, сопровождающих обучающегося; регламента 
функционирования Центра «Мои документы»; разработка технологических 
схем предоставления услуг.   
3. Информационное сопровождение обучающихся. 
− создание и поддержание в актуальном состоянии электронной базы 
данных документационного и информационного сопровождения 
обучающихся; 
− поддержка сервиса «Личный кабинет»; 
− поддержка веб-страницы «Мои документы» на сайте университета; 
− организация и поддержка «горячей телефонной линии»; 
− осуществление консультационно - информационной поддержки 
структурных подразделений университета; 
− продвижение услуг Центра «Мои документы» (Рис.2) 
 
Рисунок 2. Взаимодействие со структурными подразделениями 
РГППУ 
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Центр «Мои документы» осуществляет 83 документационных процесса. 
Исходя из данных на 1 мая 2018 год участниками группы в социальной сети 
«Вконтакте» являются 290 человек, зафиксировано 21 458 посетителей 
веб-страницы «Мои документы», 48 921 просмотров веб-страницы «Мои 
документы». 
Наиболее востребованными услугами у студентов являются: 
1. Выдача документов (14 видов справок; копии документов и др.). 
2. Восстановление в РГППУ. 
3. Перевод в РГППУ из других образовательных организаций. 
4. Документационное сопровождение особых категорий 
обучающихся. 
5. Предоставление мер социальной поддержки. 
Цент «Мои документы» является базой формирования статистических 
данных для всех структурных подразделений Управления.  
Так, ведением статистической базы занимается Отдел 
административного сопровождения обучающихся (далее по тексту - Отдел). 
В своей деятельности Отдел руководствуется: 
1. Конституцией Российской Федерации. 
2. Трудовым и Гражданским кодексами Российской Федерации. 
3. Федеральными законами «Об образовании в Российской 
Федерации», «Об автономных учреждениях», иными Федеральными 
законами по направлениям деятельности Отдела. 
4. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
5. Нормативными правовыми актами и распорядительными 
документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
других федеральных органов управления по направлениям деятельности 
Отдела. 
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Цель Отдела - осуществление административного сопровождения 
обучающихся и контроля исполнения обучающимися финансовой 
дисциплины. 
Основными задачами Отдела являются: 
1. Осуществление работ по административному сопровождению 
обучающихся и контролю за современным и полным исполнением 
обучающимися финансовых обязательств перед университетом, 
возникающих на основании заключенных договоров об оказании платных 
образовательных услуг по образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального образования. 
2. Осуществление работ по реализации гарантий материального 
обеспечения и мер социальной поддержки обучающихся, а также лиц, 
нуждающихся в социальной поддержке в период получения ими 
образования. 
3. Организация и проведение работ по выявлению и учету 
обучающихся, поступивших в пределах целевой квоты, заключивших 
договор о целевом обучении в период получения ими образования. 
Для выполнения задачи по осуществлению работ по 
административному сопровождению обучающихся и контролю за 
своевременным и полным исполнением обучающимися финансовых 
обязательств перед университетом, возникающих на основании заключенных 
договоров об оказании платных образовательных услуг, на Отдел 
возлагаются следующие функции: 
1. Регистрация договоров об оказании платных образовательных 
услуг, договоров на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, договоров о целевом приеме. 
2. Осуществление учета своевременности и полноты внесения 
обучающимися финансовых средств в счет предоставления платных 
образовательных услуг. 
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3. Оформление дополнительных соглашений об отсрочке или 
рассрочке оплаты стоимости предоставляемых университетом платных 
образовательных услуг, об оплате стоимости предоставляемых 
университетом платных образовательных услуг за счет средств материнского 
капитала, об изменении/исключении заказчика/плательщика по договору об 
оказании платных образовательных услуг, об изменении стоимости 
обучения.  
4. Предоставление информации потребителям и другим 
заинтересованным сторонам о суммах и сроках внесения денежных средств 
за обучение лицами, зачисленными в университет на основании договоров об 
оказании платных образовательных услуг. 
5. Приём и учет квитанций по оплате обучения, доведения до 
обучающихся информации о наличии и размере финансовой задолженности. 
6. Взаимодействие с обучающимися и заказчиками по вопросам, 
связанным с исполнением договоров об оказании платных образовательных 
услуг, изменениями или дополнениями условий договоров. 
7. Подготовка распоряжений о недописке/допуске обучающихся к 
экзаменационной и лабораторно - экзаменационной сессии по данным, 
сформированным из информационной системы «1С: Учебная часть», или 
представленным квитанциям об оплате обучения. 
8. Подготовка и предоставление начальнику Управления информации 
о наличии и размере финансовых задолженностей, обучающихся на дату 
требования. 
9. Подготовка и отправка по почте письменных уведомлений 
отчисленным студентам, не выполнившим условия договора об оказании 
платных образовательных услуг, о наличии и размере финансовой 
задолженности по оплате предоставляемых университетом платных 
образовательных услуг на момент отчисления. 
10. Подготовка и предоставление в Управление юридического и 
кадрового обеспечения необходимого пакета документов для взыскания в 
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судебном порядке неоплаченных финансовых задолженностей с отчисленных 
студентов. 
11. Подготовка и выдача обучающимся оригинала/дубликата договора 
об оказании платных образовательных услуг и (или) дополнительного 
соглашения к нему. 
Для выполнения задачи по осуществлению работ по реализации 
гарантий материального обеспечения и мер социальной поддержки 
обучающихся, а также лиц, нуждающихся в социальной поддержке в период 
получения ими образования, на Отдел возлагаются следующие функции: 
1. Систематический мониторинг изменений в нормативной 
документации министерств и ведомств Российской Федерации по 
направлениям деятельности Отдела. 
2. Разработка локальных нормативных актов и регламентирующей 
документации по направлениям деятельности Отдела. 
3. Выявление и учет обучающихся, зачисленных в РГППУ в пределах 
особой квоты (инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также лиц, 
нуждающихся в социальной поддержке. 
4. Выявление и учет обучающихся, признанных инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в период получения ими образования. 
5. Ведение и систематическая актуализация базы данных/реестра об 
обучающихся, зачисленных в пределах особой квоты. 
6. Сбор, постоянное накопление и хранение информации об 
обучающихся, зачисленных в пределах особой квоты. 
7. Изучение основных социальных потребностей и проблем 
обучающихся, зачисленных в пределах особой квоты, а также лиц, 
нуждающихся в социальной поддержке. 
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8. Определение характера и объема социальной помощи и поддержки 
обучающихся, зачисленных в пределах особой квоты, а также лиц, 
нуждающихся в социальной поддержке. 
9. Прием и оформление документов на выдачу обучающимся страховых 
свидетельств государственного пенсионного страхования. 
10. Прием и оформление документов на назначение государственных 
социальных стипендий, пособий, других социальных выплат, ежемесячных и 
единовременных выплат, материальной помощи и компенсацию проезда 
обучающихся, зачисленных в пределах особой квоты, а также лиц, 
нуждающихся в социальной поддержке. 
По данным на 1 мая 2018 год  из 3 477 студентов, обучающихся по 
программам высшего образования по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета государственную 
социальную стипендию получают 479 студентов (10, 1 %), из них 339 (9,7 %) 
относятся к категории малоимущие и 140 (0,4 %) к категориям сироты и 
инвалиды.  
Государственную академическую стипендию получают 1 240 (35,7 %) 
студентов, обучающихся по программам высшего образования по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Не 
более 45 % студентов, обучающихся по программам высшего образования по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, получают постоянную материальную поддержку со стороны ВУЗа и 
государства. 
11. Сбор, актуализация и хранение документов, подтверждающих право 
на особую квоту в течение всего периода обучения. 
12. Сбор, актуализация и хранение подтверждающих документов о 
признании в период получения образования обучающихся инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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13. Сбор, актуализация, проверка и хранение документов, 
подтверждающих право на назначение обучающимся государственной 
социальной стипендии. 
14. Подготовка проектов приказов о назначении государственной 
социальной стипендии, повышенной государственной социальной стипендии, 
об оказании материальной помощи, о полном государственном обеспечении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 18 до 23 лет, о 
выплате пособий и др. проектов приказов по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела. 
15. Предоставление информации для принятия решений об 
установлении норматива повышенной государственной социальной 
стипендии на очередной учебный год и о назначении повышенной 
государственной социальной стипендии на текущий семестр. 
16. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями 
университета по вопросам социальной поддержки обучающихся. 
17. Оказание обучающимся всесторонней помощи по вопросам 
материального обеспечения и мер социальной поддержки. 
18. Взаимодействие с государственными органами, общественными 
организациями и объединениями по вопросам социальной защиты. 
19. Осуществление работ по проверке документов, являющихся 
основанием для постановки на полное государственное обеспечение 
обучающихся, зачисленных в пределах особой квоты, и лиц, нуждающихся в 
социальной поддержке. 
20. Обеспечение формирования комплекта документов, необходимых 
для зачисления обучающихся на полное государственное обеспечение. 
21. Обеспечение предоставления в соответствующие органы и 
организации документов в целях организации социальной защиты, в 
частности, для обеспечения различных выплат и получения социальных льгот. 
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22. Представление и защита социальных интересов обучающихся, 
зачисленных в пределах особой квоты, а также лиц, нуждающихся в 
социальной поддержке. 
23. Осуществление консультационно - информационной поддержки обу-
чающихся по вопросам социальной защиты, в пределах компетенции Отдела. 
24. Подготовка аналитических отчетов и информационно - аналитических 
материалов по вопросам социальной поддержки. 
Для выполнения задачи по организации и проведению работ по 
выявлению и учету обучающихся, поступивших в пределах целевой квоты, 
заключивших договор о целевом обучении в период получения ими 
образования, на Отдел возлагаются следующие функции: 
1. Систематический мониторинг изменений в нормативной 
документации министерств и ведомств Российской Федерации по 
направлениям деятельности Отдела. 
2. Выявление и учет обучающихся, зачисленных в РГППУ в пределах 
целевой квоты, а также обучающихся, заключивших договор о целевом 
обучении. 
3. Ведение персонального и статистического учета обучающихся, зачис-
ленных в пределах целевой квоты и заключивших договор о целевом обучении. 
4. Выполнение работ по проверке представленных структурными 
подразделениями данных об обучающихся, заключивших договор о целевом 
обучении. 
5. Внесение актуальных данных об обучающихся, заключивших 
договор о целевом обучении, в информационную систему «1С: Учебная 
часть». 
6. Осуществление работ по сбору и хранению документов, 
подтверждающих право на целевую квоту, и договоров о целевом обучении. 
7. Информирование структурных подразделений университета об изме-
нениях в требованиях по организации целевого набора и подготовки. 
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8. Подготовка аналитических отчетов и информационно - аналитических 
материалов по вопросам целевого приема и целевого обучения. 
Таким образом, в последнее время в университете наблюдается 
тенденция к оптимизации процесса взаимодействия структурных 
подразделений РГППУ со студентами. Использование информационных 
систем при осуществлении сопровождения обучающихся позволяет в 
короткие сроки получить необходимую услугу, а также расширяет перечень 
предоставляемых услуг. Структурные подразделения Управления 
сопровождения обучающихся имеют широкий перечень функций и задач. 
Создание Центра «Мои документы» позволяет более эффективно 
использовать рабочее время сотрудников.  
Управление сопровождения обучающихся предоставляет целый 
комплекс организованных мер, реализуемых в образовательной, 
воспитательной, социальной деятельности ВУЗа, направленных на 
предупреждение, минимизацию возникновения или компенсацию 
социальных рисков студентов.  
 
2.2. Исследование основных тенденций и проблем реализации мер 
социальной поддержки студентов ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» 
Деятельность Отдела административного сопровождения обучающихся 
состоит из нескольких направлений. Среди данных направлений выделяют: 
выявление и учет обучающихся, зачисленных в РГППУ в пределах особой 
квоты (инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также лиц, 
нуждающихся в социальной поддержке; изучение основных социальных 
потребностей и проблем обучающихся; прием и оформление документов на 
назначение государственных социальных стипендий, пособий, других 
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социальных выплат, ежемесячных и единовременных выплат, материальной 
помощи и компенсацию проезда обучающихся. 
В процессе прохождения преддипломной практики нами было 
проведено анкетирование студентов с целью выявления уровня 
информированности студентов ВУЗа о предоставляемой социальной 
поддержке и интервью экспертов.  
Задачи анкетирования:  
− выявить наиболее значимые социальные проблемы современного 
студенчества; 
− определить уровень информированности студентов о мерах 
социальной поддержки и значимости для студентов получения данной 
информации; 
− изучить наиболее приемлемые источники получения информации. 
В анкетировании приняли участие 54 студента, обучающиеся по 
программам высшего образования по очной форме обучения. Соответственно 
42 девушки и 12 – юношей, в возрасте от 19 до 22 лет, обучающиеся по 
направлениям: социальная работа (41 студент) и социология (13 студентов). 
Вопросы анкеты были разделены на 4 блока: самоидентификация студентов 
как социально незащищенной группы населения, источники получения 
информации о социальной поддержке, оценка работы структурных 
подразделений Управления сопровождения обучающихся, трудовая 
занятость студентов. На основе данных проведенного анкетирования были 
получены следующие результаты: 
Первый блок «Самоидентификация студентов как социально 
незащищенной группы населения». 
Большая часть респондентов не относят себя к категориям 
нуждающихся в социальной поддержке - 26 студентов, 12 учащихся относят 
себя к категории «студенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию», в 
строке «Другое» один респондент отнёс себя к категории «одиноко 
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проживающий», тогда как эта категория относится к категории «студент, 
попавший в трудную жизненную ситуацию» (Рис. 3).  
 
Рисунок 3. Распределение студентов по категориям нуждающихся в 
социальной поддержке 
На вопрос о наиболее значимых проблемах современного студенчества, 
с которыми сталкиваются сами студенты, большая часть респондентов 
выделила «материальные» - 49 человек, далее идет проблема 
«трудоустройство студентов» - 43 опрошенных и «жилищные» - 25 (Рис. 4). 
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Рисунок 4. Основные проблемы современного студенчества (по 
мнению студентов университета) 
Анализируя этот блок вопросов можно отметить тот факт, что все 
респонденты проходят обучение по очной форме, которая не предполагает 
трудовой занятости, следовательно, большую часть времени студенты 
должны проводить на занятиях. Во время обучения студенты находятся на 
материальном обеспечение своих родителей или государства. Однако, 
студенческие годы характеризуются отчуждением себя от родительской 
семьи и стремлением к проживанию отдельно от родителей. Испытывая 
материальные затруднения, студенты все чаще стремятся устроится на 
временную работу, что в свою очередь может негативно сказаться на 
успеваемости.  
49 респондентов отмечают, что наиболее значимой для них проблемой 
являются финансовые сложности, при этом 26 студентов не относят себя к 
категории нуждающихся в социальной поддержке. Можно предположить, 
что субъективная оценка студентами своего материального положения не 
совпадает с установленными государством нормами, то есть обучающийся не 
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подходит по критериям нуждаемости ни к одной из категории нуждающихся, 
но при этом не удовлетворен своим материальным положением. Скрытой 
причиной также может быть тот факт, что студенты не осведомлены о 
предоставляемых мерах социальной поддержки и не обращаются за ее 
получением. 
Второй блок «Источники получения информации о социальной 
поддержке». 
На вопрос: «О каких мерах социальной поддержки студентов Вы 
слышали?»  большая часть опрошенных отметили: социальная стипендия - 
45, материальная помощь - 43, академическая стипендия - 42, также многие 
отметили переход с платного обучения на бесплатное - 38, проживание в 
общежитии - 36. 
Из 54 респондентов получателями мер социальной поддержки являются 
40 студентов, при этом 26 обучающихся отметили, что не нуждаются в её 
получении (Рис. 5). 
 
Рисунок 5. Количество студентов, получающих меры социальной 
поддержки (из числа опрошенных) 
Основными мерами социальной поддержки являются: выплата 
материальной помощи - 27, предоставление места в общежитии - 26, выплата 
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академической стипендии - 23, выплата социальной стипендии - 19, 
использование социальных льгот при проезде на общественном транспорте - 
11, предоставление бесплатных (льготных) билетов на различные культурно - 
развлекательные мероприятия. 
Здесь прослеживается определенное противоречие: с одной стороны, 26 
студентов не относят себя к категории нуждающихся, с другой стороны, 40 
опрошенных являются получателями мер социальной поддержки. При этом 
49 обучающихся отмечают одной из наиболее острых проблем современного 
студенчества - материальные.  
На вопрос: «Из каких источников Вы чаще всего узнаёте о той или иной 
мере социальной поддержке студентов? (Выберете не более 3 вариантов)» 44 
респондента отметили основным источником получения информации своих 
одногруппников, друзей, знакомых, 25 - преподавательский состав, 19 - 
интернет (кроме социальных сетей), при этом лишь 4 респондента выбрали 
вариант - Управление сопровождения обучающихся ВУЗа. Следовательно, 
можно говорить о том, что процесс информирования студентов ВУЗа 
организован на низком уровне (Рис. 6). 
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Рисунок 6. Источники получения информации о мерах социальной 
поддержки студентов  
Проанализировав ответы респондентов в данном блоке были сделаны 
следующие выводы. Обучающиеся имеют низкий уровень осведомленности 
о предоставляемых в вузе мерах социальной поддержки, а также о способах 
ее получения. Основным источником получения информации являются 
одногруппники, друзья, знакомые, преподавательский состав и интернет.  
Третий блок «Оценка работы структурных подразделений Управления 
сопровождения обучающихся». 
Наиболее приемлемым способом получения информации для 
большинства опрошенных является консультирование специалиста - 36, не 
менее важными для студентов являются информационные стенды - 10. 3 
респондента не знают о деятельности Центра «Мои документы» (Рис. 7). 
 
Рисунок 7. Наиболее доступные и полезные источники информации 
(по мнению студентов университета из числа опрошенных) 
По итогам консультации со специалистами Центра «Мои документы» 
22 респондента получили всю необходимую информацию и разобрались с 
возникшими у них трудностями, 5 опрошенных поучили сведения куда 
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необходимо обратится с возникшими у них вопросами, 17 студентов 
отметили, что консультация носила поверхностных характер, 2 респондента 
отметили, что специалист не смог ответить на возникшие у них вопросы Рис. 
8.  
 
Рисунок 8. Полнота получения информации о мерах социальной 
поддержки студентов 
При оценке деятельности структурных подразделений по 
информированию студентов ВУЗа о мерах социальной поддержки было 
выявлено, что активной деятельности по информированию ни один из 
Отделов не занимается. Лишь 10 респондентов ответили, что активным 
осведомлением занимается Отдел документационного сопровождения 
обучающихся, профсоюз студентов и аспирантов ВУЗа - 4, Отдел 
административного сопровождения обучающихся и - 2, Отдел 
информационного - консультативного сопровождения обучающихся - 2, 
Отдел воспитательной работы - 3 (Рис. 9). 
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Рисунок 9. Оценка деятельности структурных подразделений об 
информировании студентов ВУЗа о мерах социальной поддержки 
49 обучающихся отмечают необходимым создание и размещение 
информационных стендов о мерах социальной поддержки студентов, что в 
свою очередь свидетельствует о заинтересованности студентов в получение 
данной информации (Рис. 10). 
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Рисунок 10. Необходимость создания информационного стенда о 
мерах социальной поддержки студентов 
Анализируя третий блок можно сделать следующие выводы:  
− студенты заинтересованы в получение информации о мерах 
социальной поддержки, однако, структурные подразделения Управления 
сопровождения обучающихся не проводит активной деятельности по 
информированию студентов о своей деятельности; 
− при обращении в Центр «Мои документы» студенты сталкиваются с 
проблемой получения поверхностной информации по возникшей у них 
проблеме, что свидетельствует о необходимости повышения уровня 
профессиональной подготовки и готовности специалистов к 
консультированию студентов.  
Четвертый блок «Трудовая занятость студентов». 
Большая часть респондентов совмещают учёбу с работой - 25, 8 - время 
от времени (Рис. 11).  
 
Рисунок 11. Количество студентов совмещающих учебу с работой 
(из числа опрошенных) 
25
21
8
Да
Нет
Время от времени
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Основной причиной совмещения, респонденты указали необходимость 
обеспечить свое содержание, так как испытывают материальные затруднения 
- 28 (Рис. 12). 
 
Рисунок 12. Причины, по которым студенты совмещают работу с 
учебой 
При совмещении 17 респондентов отмечают, что уровень успеваемости 
снизился, 16 обучающихся не заметили снижения успеваемости и 1 
респондент отметил, что совмещение позволило повысить успеваемость (Рис. 
13). 
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Рисунок 13. Влияние трудовой занятости студентов на 
успеваемость в ВУЗе (из числа опрошенных) 
Большая часть респондентов нашли работу с гибким графиком работы - 
16, занятость в ночное время - 4, в выходные дни - 4 и вечернее время - 4. 
Следовательно, можно отметить, что студенты пренебрегают временем для 
отдыха и подготовки к занятиям (Рис. 14).   
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Рисунок 14. Тип трудовой занятости студентов ВУЗа (из числа 
опрошенных) 
На вопрос: «Хотели бы Вы устроиться на работу во время учебы?» 18 
обучающихся ответили, что хотят, но переживают, что не смогут совмещать 
с учебой, 9 - не могут найти подходящий вариант и лишь 3 респондентов не 
считают необходимым совмещать учебу и трудовую занятость (Рис. 15). 
 
Рисунок 15. Желание студентов ВУЗа устроиться на работу во 
время учебы (из числа опрошенных) 
Анализируя четвертый блок, можно отметить, что большинство 
респондентов, совмещающих учебу с трудовой занятостью сталкиваются с 
проблемой материального обеспечения (28 из 33 респондентов). При этом 17 
студентов отметили снижение уровня успеваемости, что в свою очередь 
влияет на качество полученного образования. 
Третьим эмпирическим методом исследования проблемы является 
интервью. Метод интервью – это проводимая по определенному плану 
беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом, 
18
9
2
2
Да, но 
переживаю, что не 
смогу совмещать 
с учёбой
Да, но не могу 
найти 
подходящий 
вариант
Нет, мне незачем 
работать
Другое
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причем запись ответов производится либо самим интервьюером, либо 
механически. 
Интервью проводилось в устной форме, запись ответов производилась 
самим интервьюером (Приложение 2). Для проведения интервью был 
разработан бланк вопросов и согласован с научным руководителем.  
Экспертом и респондентом выступила Бараковских Ксения Николаевна, 
начальник Отдела административного сопровождения обучающихся. 
В ходе интервью респондент отмечает, что Управление сопровождения 
обучающихся, в частности Отдел административного сопровождения, 
является исполнителем по предоставлению мер социальной поддержки 
студентам, гарантированных и закрепленных государством. 
«Хотелось бы отметить, что поддержка предоставляется не УСО, а 
гарантирована государством, а УСО и ВУЗ выступают исполнителем этих 
гарантий. В свою очередь УСО осуществляет обеспечение следующих 
гарантий: государственное обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, назначение государственной социальной стипендии и 
государственной социальной стипендии в повышенном размере, оказание 
материальной помощи обучающимся». 
Стипендиальное обеспечение обучающихся, поддержка социально 
незащищенных категорий обучающихся (дети-сироты, дети оставшихся без 
попечения родителей, инвалиды, малообеспеченные, студенческие семьи) в 
виде материальных выплат, предоставление льгот по оплате за пользование 
объектами социальной инфраструктуры вуза (общежитие, здравпункт), 
предоставление общежития иногородним студентам, организация 
оздоровления студентов (наличие профилактория), поддержка выпускников в 
период адаптации на рынке труда, поддержка и стимулирование студенческой 
внеучебной активности, являются приоритетными направлениями социальной 
поддержки студентов, отмечает эксперт. 
Можно отметить, что некоторые социальные выплаты, по словам 
эксперта, дают возможность обучающемуся уделять процессу получения 
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образования больше времени, что не может сказаться на качестве 
полученных знаний. Информированием о специальных стипендиях 
занимаются институты. 
«Не могу судить о качестве, но, на мой взгляд, на уровень образования 
точно влияет, так как некоторые социальные выплаты, зависят от 
академической успеваемости (например, государственная социальная 
стипендия в повышенном размере), что не может не являться стимулом для 
успешного освоения образовательной программы)». 
Основным источником получения информации для студентов является 
сайт РГППУ. Вся информация о мерах социальной поддержке и об 
изменениях размещается в разделе социального сопровождения 
обучающихся.  
«Как таковых, специальных мероприятий, посвященных социальной 
поддержке, не проводится, но в начале учебного года организуются встречи с 
первокурсниками, где их знакомят с информацией, необходимой им для 
успешной адаптации и вхождения в учебный процесс, в том числе уделяется 
внимание социальному сопровождению обучающихся. Что касается старших 
курсов, то проводятся встречи со старостами групп, где тоже эта информация 
освещается». 
Анализируя ответы эксперта, отметим, что активной деятельности по 
информированию студентов о мерах социальной поддержки и об алгоритме их 
получения не проводится. Это в полной мере отражает низкий уровень 
информированности студентов по результатам опроса. 
Результаты нашего исследования подтверждаются словами эксперта, 
которая отмечает, что после создания Центра «Мои документы» работа 
оптимизировалась. Работа по принципу «Единого окна» сокращает 
количество обращений и личных контактов со студентами, с Отделами 
Управления сопровождения обучающихся. 
«К сожалению, не могу сказать про эффективность, так нужны критерии 
этой эффективности, но со своей стороны могу отметить то, что работа точно 
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оптимизировалась, так как при первом обращении обучающего в Центр «Мои 
документы», мы пытаемся получить максимально всю информацию нужную 
УСО для дальнейшего сопровождения обучающегося в течении его 
дальнейшего обучения, что сокращает количество обращений и личных 
контактов». 
По результатам интервью, можно отметить, что систематических 
мероприятий, тренингов по повышению знаний сотрудников Управления 
сопровождения обучающихся и Центра «Мои документы» в частности не 
проводятся. 
«Иногда нам предоставляется возможность поучаствовать в онлайн 
вебинарах, посвященных этой сфере деятельности, что позволяет нам узнать 
какие-то новые моменты, важные для организации социального 
сопровождения обучающихся». 
Спектр вопросов, с которыми может обратиться студент в Центр «Мои 
документы», достаточно широкий. По результатом опроса студентов не все 
обучающиеся в полной мере смогли получить информацию, необходимую им 
для решения возникающих вопросов. Одним из способов решения 
сложившейся ситуации, эксперт видит в необходимости доведения до идеала 
схему взаимодействия с другими структурными подразделениями, участие 
которых необходимо в сопровождении всего образовательного процесса 
обучающегося.  
Таким образом, по результатам исследования мы выделили ряд 
проблем, с которыми сталкиваются студенты ВУЗа и разработали ряд 
рекомендаций: 
1. Финансовые трудности, и, следовательно, необходимость 
вторичной занятости. В качестве решения данной проблемы можно 
рассмотреть несколько вариантов. Во-первых, на наш взгляд наиболее 
приемлемым способом решения проблемы, является объединение вторичной 
занятости с производственной практикой. В этом случае трудовая занятость 
будет совпадать с получаемой специальностью, что в свою очередь будет 
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способствовать профессиональной интеграции и самореализации студентов, 
поскольку обучающийся будет накапливать социальный опыт и связи, 
расширять сферы общения. Для этого необходимо организовать 
сотрудничество с потенциальными работодателями, а также заключить 
письменные договоренности о приеме на практику студентов. Во-вторых, 
еще одним из возможных мер являются развитие студенческих отрядов. 
Необходимо информировать студентов о действующих в ВУЗе отрядах, а 
также отрядах других учебных заведений. В-третьих, исследование показало, 
что студенты мало осведомлены о мерах социальной поддержки, 
предоставляемых студентам. Можно предположить, что большая часть 
опрошенных знают лишь о тех мерах, получателями которых являются сами. 
Необходимо организовать систематическое информирование и привлечение 
обучающихся к таким формам социальной поддержки как получение 
академической, повышенной академической, губернаторской, президентской 
стипендий. Это в значительной мере позволило бы повысить успеваемость, 
заинтересованность студентов в научной, культурно-творческой, спортивной, 
общественной внеучебной деятельности.  
2. Еще одной значимой проблемой студенческой молодежи, является 
досуг. Досуг воспринимается молодежью как основная сфера 
жизнедеятельности и от удовлетворенности им зависит общая 
удовлетворенность жизнью молодого человека. Исследование показало, что 
студенты плохо осведомлены о деятельности профсоюза студентов и 
аспирантов. Большая часть респондентов не знают о такой мере социальной 
поддержки как предоставление бесплатных (льготных) билетов на различные 
культурно-развлекательные мероприятия, а также о предоставлении 
социальных льгот при проезде на общественном транспорте. Профсоюз 
студентов и аспирантов в свою очередь является средой для студенческого 
самоуправления. К его основным функциям можно отнести:  
− защита прав студенческой молодежи; 
− социальная защита студентов; 
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− разработка и реализация социально-значимых программ; 
− организация досуга, отдыха и оздоровления студентов; 
− формирование единого информационного пространства; 
− содействие решению проблем вторичной занятости студентов. 
Стоит акцентировать внимание на том, что сегодня в вопросе решения 
актуальных проблем студенческой молодежи очень многое зависит и от 
самих студентов. Необходимо активно пропагандировать равную 
возможность всех студентов участвовать в самоуправлении, возможности 
открыто говорить о проблемах, возникающих в студенческой среде, что в 
свою очередь позволит администрации ВУЗа более эффективно решать те 
или иные проблемы, способствовать реализации инициатив обучающихся. 
3. Источник получения информации о мерах социальной поддержки. 
Исследование показало, что основным источником пучения информации 
студентами, являются одногруппники, друзья, знакомые, преподавательский 
состав, а также интернет. В свою очередь в «Положении об Управление 
сопровождения обучающихся» закреплено, что одной из целей деятельности 
Управления, является обеспечение и повышение качества информационного 
сопровождения обучающихся. Необходимо разработать ряд мероприятий по 
информированию студентов всех курсов, а также инициировать 
систематические мероприятия, направленные на повышение 
осведомленности студентов о деятельности всех отделов Управления, в том 
числе о деятельности Центра «Мои документы». Еще одним способом 
решения проблемы может быть проведение среди первокурсников 
ознакомительных мероприятий, в ходе которых обучающиеся смогли бы 
познакомиться с сотрудниками Отделов Управления, а также подробно 
узнать о содержании деятельности Центра «Мои документы». 
Большая часть респондентов отметила необходимость создания 
информационного стенда, где будет размещена информация о мерах 
социальной поддержки, а также алгоритм обращения в учреждения. 
Необходимо разместить информацию о различных Министерствах РФ, 
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Управление социальной защиты населения, Управление пенсионного фонда 
РФ, учреждения социального обслуживания населения. Разместить стенды 
можно в аудиториях, коридорах, а также рядом с входом в столовую.  
4. При посещении Центра «Мои документы» 17 студентов из 54 
отметили, что специалисты предоставили поверхностную информацию о 
возникшей проблеме. Стоит уделить внимание сбору сведений о 
возникающих проблемах, с которыми сталкиваются специалисты в работе с 
обучающимися. Это позволит систематизировать вопросы и организовать 
проведение обучающих семинаров для сотрудников Центра «Мои 
документы». В свою очередь повышение уровня знаний специалистов 
позволит способствовать повышению эффективности и качества 
предоставления услуг студентам.  
Также стоит уделить внимание разработке плана по взаимодействию с 
другими структурными подразделениями, не включенными в Управление 
сопровождения обучающихся, но участвующими в сопровождении всего 
образовательного процесса студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В современном обществе в условиях коммерциализации и 
продолжающегося удорожания высшего профессионального образования, 
отсутствия гарантий на трудоустройство по завершении обучения в высшем 
учебном заведении, а также роста социального и материального 
неблагополучия, возрастает значимость разработки и внедрения 
социально-защитных механизмов социальной поддержки обучающихся.  
Особую значимость по отношению к студенческой молодежи 
приобретает комплекс мер социальной поддержки, реализуемых на 
федеральном, региональном уровнях и в вузе, поскольку способствует более 
успешному становлению будущих специалистов как профессиональному, так 
и личностному.  
В современной России комплекс мер социальной поддержки направлен 
на предупреждение, минимизацию, компенсацию социальных рисков 
студентов. Законодательно закреплены следующие виды социальной 
поддержки студентов: стипендиальное обеспечение, адресная социальная 
поддержка нуждающимся студентам, культурно-массовая, физкультурная и 
оздоровительная работа, проживание в общежитии, а также содействие 
выпускникам ВУЗа при трудоустройстве. 
Функции социальной поддержки, реализуемые системой высшего 
образования, должны охватывать не только систему гарантий, льгот и 
компенсаций, но и способствовать созданию нормальных условий для 
жизнедеятельности студентов. При определение наиболее уязвимых зон 
социальной напряженности, необходимо учитывать 
социально-демографические особенности студенческой молодежи, а также ее 
социальное самочувствие.  
Государственная молодёжная политика должна быть направлена на 
стимулирование высококачественного обучения, поскольку именно высокий 
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уровень знаний обеспечивает реализацию социальных и профессиональных 
стратегий молодежи. 
Результаты проведенного исследования показали, что актуальной для 
студентов является проблема предоставления мер социальной поддержки. 
Как правило, обучающиеся отмечают наличие материальных, жилищных 
проблем, а также проблем с трудоустройством. Большинство опрошенных 
стремятся решить данные проблемы путем трудоустройства на временную 
работу, что в свою очередь негативно сказывается на успеваемости и 
освоении образовательной программы. 
Анализ данных проведенного исследования показал низкий уровень 
информированности студентов ВУЗа о существующих мерах социальной 
поддержки, а также алгоритме их получения. Обучающиеся сталкиваются и с 
проблемой получения поверхностной информации по возникающим у них 
вопросам.  
В связи с этим необходимо повышение эффективности деятельности по 
информированию студентов и качества консультирования студентов по 
вопросам социальной поддержки.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1 
Анкета для студентов ВУЗа очной формы обучения, обучающихся 
по программе бакалавриата, специалитета. 
 
Здравствуйте, уважаемый респондент! 
Кафедра социологии и социальной работы Российского государственного 
профессионально-педагогического университета проводит исследование с 
целью выявления уровня информированности студентов ВУЗа о 
предоставляемых мерах социальной поддержки.  
Результаты данного исследования будут использованы только в обобщённом 
виде. Мы гарантируем полную конфиденциальность Ваших ответов. 
Правила заполнения анкеты: 
Внимательно прочитайте вопрос и предложенные варианты ответов: номер 
того варианта, который наиболее точно отражает Ваше мнение, обведите 
кружком. Если ни один из предложенных вариантов Вас не устраивает, то 
напишите свой ответ в специально отведённом для этого месте. 
Заранее благодарим Вас за участие в опросе! 
1. Укажите Ваш пол: 
2. Сколько Вам полных лет: 
3. Укажите направление подготовки, по которому Вы осуществляете обучение: 
4. К какой категории нуждающихся в социальной поддержке Вы себя относите? 
(Выберете не более 4 вариантов) 
1. Сироты и опекаемые 
2. Из многодетных семей 
3. Из малообеспеченных семей 
4. Инвалиды 
5. Студенческие семьи 
6. Матери-одиночки 
7. Студенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
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8. Не нуждаюсь в социальной поддержке 
9. Другое… 
5. Отметьте основные проблемы, которые актуальны для Вас (выберете не более 3 
вариантов) 
1. Материальные 
2. Жилищные 
3. Психологические 
4. Семейные 
5. Медицинские 
6. Проблемы трудоустройства 
7. Проблемы досуга 
8. Другое… 
6. О каких мерах социальной поддержки студентов Вы слышали? 
1. Социальная стипендия 
2. Академическая стипендия 
3. Губернаторская стипендия 
4. Президентская стипендия 
5. Целевая субсидия на оплату обучения 
6. Материальная помощь 
7. Трудоустройство 
8. Проживание в общежитии 
9. Культурно-массовая, физкультурная и оздоровительная работа 
10. Социальный налоговый вычет за обучение 
11. Образовательный кредит 
12. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам, находящимся в 
академических отпусках по медицинским показаниям 
13. Социальные льготы студентам при проезде на общественном транспорте 
14. Переход с платного обучения на бесплатное 
15. О всех выше перечисленных 
16. Другое… 
7. Являетесь ли Вы получателем мер социальной поддержки? 
1. Да 
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2. Нет (перейти к 9 вопросу) 
8. Какие меры социальной поддержки Вам предоставляются? 
1. Выплачивается социальная стипендия 
2. Выплачивается академическая стипендия 
3. Выплачивается губернаторская стипендия 
4. Выплачивается президентская стипендия 
5. Являюсь получателем целевой субсидии на оплату обучения 
6. Выплачивается материальная помощь 
7. ВУЗ способствовал моему трудоустройству 
8. Мне предоставлено место в общежитие 
9. Предоставляются бесплатные (льготные) билеты на различные 
культурно-развлекательные мероприятия 
10. Мне был предоставлен социальный налоговый вычет за обучение 
11. Предоставлен образовательный кредит 
12. Пользуюсь социальной льготой при проезде на общественном транспорте 
13. Был осуществлен переход с платного обучения на бесплатное 
14. Другое… 
9. Из каких источников Вы чаще всего узнаёте о той или иной мере социальной 
поддержке студентов?  (Выберете не более 3 вариантов) 
1. Министерства образования и науки РФ 
2. Управление социальной защиты населения 
3. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
4. Учреждения социального обслуживания населения (МФЦ) 
5. Профсоюз студентов и аспирантов ВУЗа 
6. Управление сопровождения обучающихся ВУЗа (отдел документационного 
сопровождения, отдел административного сопровождения, отдел 
информационно-консультационного сопровождения) 
7. Преподавательский состав 
8. Одногруппники, друзья, знакомые 
9. Интернет (кроме социальных сетей и сайтов министерств и ведомств РФ) 
10. Телевидение 
11. Социальные сети (Вконтакте, одноклассники, Instagram и тд.) 
12. Журналы, газеты 
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13. Другое… 
10. При посещении Центра "Мои документы"  наиболее доступными  и полезными 
источниками информации для Вас являются: 
1. Информационные стенды 
2. Консультации специалистов 
3. Раздаточный информационный материал (брошюры, буклеты и др.) 
4. Не посещаю Центр "Мои документы" (перейти к 12 вопросу) 
5. Не знаю о деятельности Центра "Мои документы" (перейти к 12 вопросу) 
6. Другое… 
11. При консультации со специалистом Центра "Мои документы", по вопросом 
оказания мер социальной поддержки студентам, получили ли Вы полную и 
точную информацию, которая Вас интересовала? 
1. Да, специалист в полной мере помог разобраться с возникшими у меня 
вопросами 
2. Полученная информация носила поверхностный характер, специалист не смог 
ответить на все возникшие у меня вопросы 
3. Специалист не смог ответить на возникшие у меня вопросы, но подсказал к 
кому я могу обратиться 
4. Нет, специалист не смог ответить на возникшие у меня вопросы 
5. Другое… 
12 - 16. Оцените деятельность структурных подразделений по информированию 
студентов ВУЗа о мерах социальной поддержки. (выберите 1 вариант ответа в 
каждой строке) 
 Ведется активная 
деятельность по 
информированию 
Изредка можно 
услышать 
какую-либо 
информацию 
Деятельность по 
информированию 
не ведется 
Затрудняюсь 
ответить 
12. Профсоюз 
студентов и 
аспирантов ВУЗа 
1 2 3 4 
13. Отдел 
документационног
о сопровождения 
обучающихся 
1 2 3 4 
14. Отдел 
административног
о сопровождения 
обучающихся 
1 2 3 4 
15. Отдел 
информационно- 
1 2 3 4 
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консультативного 
сопровождения 
обучающихся 
16. Отдел 
воспитательной 
работы 
1 2 3 4 
 
17. Считаете ли Вы необходимым создание информационного стенда о мерах 
социальной поддержки студентов? 
1. Да, такой стенд необходим 
2. Нет, не вижу в этом необходимости 
3. Я видел такой стенд 
4. Другое… 
18. Совмещаете ли Вы работу с учебой? 
1. Да (перейти к 15 - 17 вопросам) 
2. Нет (перейти к 18 вопросу) 
3. Время от времени (перейти к 15 - 17 вопросам) 
19. Укажите причины, по которым Вы совмещаете работу с учебой: 
1. Возможность установления контактов, которые могут пригодиться в будущем 
2. Необходимость обеспечить свое содержание (испытываю материальные 
затруднения) 
3. Желание получить опыт работы 
4. Другое ... 
20. Оцените как влияет трудовая занятость на Вашу успеваемость в вузе: 
1. Трудовая занятость никак не повлияла на успеваемость 
2. Успеваемость ухудшилась в связи с трудовой деятельностью 
3. Успеваемость улучшилась 
4. Другое ... 
21. Укажите тип Вашей трудовой занятости: 
1. Гибкий график работы 
2. Вечерняя занятость 
3. Посменно 
4. Удаленно 
5. Работа в выходные дни 
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6. Ночная занятость 
7. Другое ... 
22. Хотели бы Вы устроиться на работу во время учёбы? 
1. Да, но переживаю, что не смогу совмещать с учёбой 
2. Да, но не могу найти подходящий вариант 
3. Нет, мне незачем работать 
4. Другое ... 
 
Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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Приложение 2 
Протокол интервью с начальником Отдела административного 
сопровождения обучающихся. 
Тема: социальная поддержка студенческой молодежи  
Цель: выявление уровня информированности студентов ВУЗа о 
предоставляемой социальной поддержке  
Интервьюер: Кузнецова Д. М.   
Респондент: Бараковских К. Н. начальник Отдела административного 
сопровождения обучающихся  
Обстановка: Интервью проходит в кабинете респондента, обстановка 
спокойная, настрой респондента положительный  
Дата: 20.05.2018 г.  
Время проведения интервью: 13.10 -13.30 
№ вопроса Вопрос / ответ Экспрессивные 
особенности 
поведения 
респондента 
 – Ксения Николаевна, благодарю Вас, за 
возможность беседы с Вами. В рамках моей 
практики я провожу исследование по 
выявлению уровня информированности 
студентов ВУЗа о предоставляемой 
социальной поддержке.  
Хотела бы предложить Вам  
обсудить содержание деятельности 
Управления сопровождения обучающихся, в 
частности деятельности Отдела 
административного сопровождения и Цента 
«Мои документы». 
 
1 Какие меры социальной поддержки 
предоставляются студентам ВУЗа 
Управлением сопровождения обучающихся? 
Предоставлением каких мер социальной 
поддержки студентам занимается Отдел 
Не наблюдалось 
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административного сопровождения 
обучающихся?  
Ответ: 
- Хотелось бы отметить, что поддержка 
предоставляется не УСО, а гарантирована 
государством, а УСО и вуз выступают 
исполнителем этих гарантий. В свою очередь 
УСО осуществляет обеспечение следующих 
гарантий: государственное обеспечение 
детей-сирот и детей ОБПР, назначение 
государственной социальной стипендии и 
государственной социальной стипендии в 
повышенном размере, оказание материальной 
помощи обучающимся. 
2 Какие компоненты, на Ваш взгляд, 
включает в себя социальная защита 
студента? 
Ответ: 
- Я бы назвала это социальной 
поддержкой, а не защитой. К компонентам бы 
отнесла, стипендиальное обеспечение 
обучающихся, поддержка социально 
незащищенных категорий обучающихся 
(дети-сироты, дети ОБПР, инвалиды, 
малообеспеченные, студенческие семьи) в виде 
материальных выплат, предоставление льгот по 
оплате за пользование объектами социальной 
инфраструктуры вуза (общежитие, здравпункт), 
предоставление общежития иногородним 
студентам, организация оздоровления студентов 
(наличие профилактория), поддержка 
выпускников в период адаптации на рынке 
труда, поддержка и стимулирование 
студенческой внеучебной активности. 
Не наблюдалось 
3 Как Вы считаете, влияет ли 
социальная поддержка на качество 
образования? 
Ответ: 
- Не могу судить о качестве, но, на мой 
взгляд, на уровень образования точно влияет, 
так как некоторые социальные выплаты зависят 
от академической успеваемости (например, 
государственная социальная стипендия в 
повышенном размере), что не может не являться 
Не наблюдалось 
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стимулом для успешного освоения 
образовательной программы. 
4 Каким образом, на Ваш взгляд, можно 
повысить уровень информированности 
студентов о специальных стипендиях 
(президентская, губернаторская)? 
Ответ: 
- Не наша компетенция, этими 
стипендиями занимаются институты. 
Не наблюдалось 
5 Каким образом студенты и выпускники 
ВУЗа могут узнать об  изменениях, 
происходящих в сфере социальной 
поддержки? 
Ответ:  
-  Основаниями для изменений являются 
в первую очередь Федеральные 
нормативно-правовые акты, приказы и 
разработанные на их основе локальные акты, 
которые своевременно выкладываются на сайт 
РГППУ в раздел социального сопровождения 
обучающихся. 
Не наблюдалось 
6 Где сегодня аккумулируется эта 
информация? 
Ответ: 
- Как мною уже было сказано, вся 
необходимая информация своевременно 
размещается а сайт РГППУ в раздел 
социального сопровождения обучающихся, 
также студенты могут обратится лично к 
специалистам ААСО УСО для разъяснения и 
уточнения интересующей их информации. 
Не наблюдалось 
7 Проводятся ли мероприятия по 
информированию студентов о мерах 
социальной поддержки и об алгоритме их 
получения? 
Ответ: 
- Как таковых специальных мероприятий, 
посвященных именно социальной поддержке не 
проводится, но в начале учебного года 
организуются встречи с первокурсниками, где 
их знакомят с информацией необходимой им 
для успешной адаптации и вхождения в учебный 
Не наблюдалось 
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процесс, в том числе уделяется внимание 
социальному сопровождению обучающихся. 
Что касается старших курсов, то проводятся 
встречи со старостами групп, где тоже эта 
информация освещается. 
8 Повысилась ли эффективность 
деятельности со студентами после создания 
Центра «Мои документы»? Как Вы 
оцениваете результаты деятельности 
Центра «Мои документы»? 
Ответ: 
-  К сожалению, не могу сказать об 
эффективности, так как нужны критерии ее 
определения, но со своей стороны могу 
отметить то, что работа точно 
оптимизировалась, так как при первом 
обращении обучающего в Центр «Мои 
документы» мы пытаемся получить 
максимально всю информацию, необходимую 
УСО для дальнейшего сопровождения 
обучающегося в течении его дальнейшего 
обучения, что сокращает количество обращений 
и личных контактов. 
Не наблюдалось 
9 Реализуются ли какие-либо программы, 
мастер-классы по повышению уровня и 
качества работы со студентами по 
предоставлению мер социальной поддержки 
среди специалистов Центра «Мои 
документы»? 
Ответ: 
- Иногда нам предоставляется 
возможность поучаствовать в онлайн вебинарах, 
посвященных этой сфере деятельности, что 
позволяет нам узнать какие-то новые моменты, 
важные для организации социального 
сопровождения обучающихся. 
Не наблюдалось 
10 Что на Ваш взгляд, необходимо сделать 
для повышения эффективности 
деятельности Отдела административного 
сопровождения обучающихся? 
Ответ: 
- Необходимо довести до идеала схему 
взаимодействия с другими структурными 
Не наблюдалось 
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подразделениями, участие которых необходимо 
в сопровождении всего образовательного 
процесса обучающегося. 
 
